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30 cm $\mathrm{x}\mathit{2}5$ an , lmm $u\infty$
1 . \epsilon \approx 0.39 .
5 $\alpha \mathrm{n}$ , .
$\frac{\partial\epsilon}{\partial t}+\frac{\partial\epsilon u_{l}}{\partial x_{j}}=0$
$\rho_{f}(\frac{\partial\epsilon u_{l}}{\partial t}+\frac{\partial\epsilon u_{l}u_{J}}{\partial x_{J}})=-\epsilon\frac{\partial p}{\partial x_{t}}+\mu\frac{\partial^{2}\epsilon u_{l}}{\partial\kappa_{j}^{2}}+F_{i}$
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$(F_{l}^{n}, F^{\iota},)=(- \frac{3}{3\mathit{2}h_{0}}\varphi d^{t}w^{\hslash},$ $\frac{1}{\mathit{2}}\ln \mathit{2}\eta[] dw^{i)}$
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